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4 8 .  7 : Pluviométrie" :: 
8 à 13 
14 
15 e t  16  
- Hauteur des  p r 6 c i p i t a t i o n s  (Pluviomètre Assoc ia t ion  8. 1 35 m au-dessus du s o l )  
Totaux mensuelsg annuels  e t  moyennes a r r ê t é e s  e n  1973 exprimés e n  m i l l i m è t r e s  
e t  dixièmes. 
- Nombre de jou r s  de p l u i e  ( l e s  t r a c e s  ne sont pas comptab i l i s ées ) .  
Totaux mensuels, annuels  e t  moyennes a r r ê t é e s  . e n  1973, exprimés e n  j o u r s .  
: Tempgrature minimale, maximale e t  moyenne s o u s  abri : 
(Minimas, Naximas s o n t  mesurées par des  thekmomhtres 8. Mini e t  8. Maxi9 B 
2 mgtres s o u s  abr i  ; l a  moyenne é t a n t  d é f i n i e  par 1/2 (mini +- maxi). 
lloyennes mensuel les ,  annue l l e s  e t  moyennes in t e ra i lnue l l e s  a r r ê t é e s  en I 973 
exprimées en degr6s Ce l s ius  o 
: Ii idice act inothermisue minimal : 
(Thermomètre exposé au rayonnement, p lacé  horizontalement  8. 10 cm au-dessua du sol) 
Moyennes mensuelles e t  annue l l e s ,  exprimées e n  degrés  Ce l s ius  
: Dur6e d ' inso la t ion  : 
(Mesurée a l ' h é l i o g r a p h e  Campbell - Stokes)  
Totaux mensue.ls, annuels  e t  moyennes a r r ê t é e s  en  1973 exprimés e n  heures  e t  
d ix i  kme s . 
" Une remise 8. jour  e t  un con t rô l e  des données pluviométr iques ayant  été e f f e c t u é s  II 
récemment c e r t a i n e s  données d i f f è r e n t  légèaement de c e l l e s  pub l i ees  l e s  anndes 
précédentes .  
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: Rayonnement : 
- Rayonnement s o l a i r e  g l o b a l  (Thermopile Kipp e t  Zonen -t- I n t é g r a t e u r  L i n t r o n i c )  
Exprimé e n  déca joules  x cmo2 s e l o n  recommandation ASECNA, 
Tot;aux mensuels, annuels  e t  moyennes a r r ê t é e s  en 1973. 
I 
: Chemin parcouru par l e  vent  : 
(Anémomhtre Woelfle,  2 mèt res )  
Exprimé en k i lomè t re s .  
Totaux mensuels, annuels  e t  moyennes a r r ê t g e s  en  1973. 
: Evapo t ransp i r a t ion  P o t e n t i e l l e  : 
- ETP mesurée s u r  Paspalum notatum (Lysimhtre s u r  bascule  mécanique e n r e g i s t r e u s e )  o 
Totaux  mensuels, annuels  e t  moyennes a r r ê t é e s  en 1972, exprimés en m i l l i m è t r e s  , 
- ETP ca l cu lée  mensuellement s e lon  l a  formule de TURC (en m i l l i m è t r e s ) .  
- -  
ETP = ' ( 0 , 0 1 3  n x t+15 h 50 - U--\ 70  + 0 , 6 2  T) Iga + 5 0 ~  I;+ 
avec p o u r  l e  m o i s  considér8 : 
n = nombre de j o u r s  
t = température moyenne en  degrés  e t  dixièmes 
h = i n s o l a t i o n  absolue j o u r n a l i h e  moyenne en heures  e t  dixigmes 
Iga = 
H = Durée astronomique du jour  en heures  e t  dixièmes. 
U = humidi té  r e l a t i v e  moyenne en  $. 
rayonnement s o l a i r e  g loba l  moyen 
phère ,  exprimé en  c a l o r i e s  
u i  a r r i v e r a i t  a u  s o l  en l t a b s e n c e  dlatrnos- 
x em-? x jour-1 
P 
u 
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Dans l e  d e r n i e r  f a c t e u r  : 
- S i  U > 50 on prend U = 50 $ 
- S i  U < 50 on prend U éga le  å sa v a l e u r .  
: : Pouvoir évaporant de l ' a i r  - Hygrométrie : 
- Evaporomètre Piche 8. 2 mètres  s o u s  abr i ,  
To taux  mensuels, annuels  e t  moyennes arre^tées  en 1973, exprimes en m i l l i m è t r e s  o 
- Tension de vapeur d 'eau  moyenne 
d 4 f i n i e  par l a  moyenne des  3 observa t ions  (8hy ' Why 18h). 
en  m i l l i b a r s  e t  dixièmes, 
, Moyennes mensuel les ,  annue l l e s  e t  moyennes a r rGt6es  en 1973, exprimées 
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